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Behorend bij het proefschrift:
Disease Management for Chronic Skin Cancer
- Non-melanoma huidkanker is een chronische aandoening.
- Epidemiologie is geen dermato-oncologie.
- In het kader van doelmatigheid bij het opstellen van richtlijnen zou datami-
ning een prominente rol moeten krijgen.
- One-stop-shop is een genoegen voor de patiënt en een verbetering voor de 
praktijk.
- Het leren herkennen van non-melanoma huidkanker behoeft geen medisch 
vooropleiding.
- Voor optimale en patiëntvriendelijke zorg rondom huidkanker moet in de 
opleiding tot dermatoloog meer dermato-chirurgie worden gedoceerd.
- Financiële rigiditeit belemmert innovatie in de zorg.
- In het kader van de huidkanker epidemie is een model zoals beschreven in 
een disease management systeem noodzakelijk.
- Geen enkele bedrijfstak maakt zo weinig gebruik van de voor handen zijnde 
IT-systemen als de gezondheidszorg.
- Iedereen wil innoveren, maar niemand wil veranderen.
- De beste garantie op een significante reductie van het aantal huidkanker-
patiënten is het investeren in een multiculturele samenleving.
